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TÍTULO DA TESE: A Influência do Pré-Sal na Política Externa Brasileira (2003-2014)
O  objeto  desta  tese  é  determinar  a  influência  das  reservas  de  petróleo  off-shore  do  pré-sal,  
descobertas em 2006, na política externa brasileira, com base na teoria do Estado Logístico de Amado 
Cervo. Apresenta primeiro a política externa sem o pré-sal, a título de base para comparação. Em 
seguida explica-se a importância do pré-sal e as suas consequências a nível interno, assim como a 
criação do novo marco regulatório em 2010. Finalmente, são analizados diversos aspetos da política  
externa  brasileira  cuja  evolução  pode  ser  explicada  pela  descoberta  dos  recursos  do  pré-sal, 
nomeadamente a nível da política de segurança e defesa, da importância da Amazónia Azul, e dos 
relacionamentos e ambição de inserção internacional demonstrados pelo Brasil. A tese demonstra 
que o pré-sal não conduziu a uma grande reformulação da política externa brasileira, mas modificou 
certos parámetros: levou a um aumento da ênfase brasileira na segurança; e a um mior interesse no 
Oceano Atlântico e suas costas; reduziu o interesse na cooperação com a América do Sul; e deu maior 
credibilidade às ambições de liderança global do Brasil.
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